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Jordi García Serra 
Alumni Universitat de Barcelona
Antoni García Prat 
Fundació Josep Carreras
Natàlia Izard 
Fundació Pasqual Maragall
Carmen Netzel 
Institut de Recerca Vall d’Hebron 
Glòria Oliver 
Fundació Pasqual Maragall
Miquel Osset 
Fundació Víctor Grífols
Lluís G. Pareras 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Josep M. Piqué 
Hospital Clínic de Barcelona
Irene Puga 
Institut Hospital del Mar  
d’Investigacions Mèdiques
Sandra Ramos 
Fundació Pasqual Maragall
Marta Aymerich 
Universitat Oberta de Catalunya
Enric Banda 
Obra Social Fundació “la Caixa”
Joan Bigorra 
Hospital Clínic de Barcelona
Fèlix Bosch 
Fundació Dr. Antoni Esteve
Jordi Camí 
Fundació Pasqual Maragall
Joan X. Comella 
Institut de Recerca Vall d’Hebron
Ignasi Costas 
Rousaud Costas Duran SLP
Antoni Esteve 
Fundació Catalana per a la Recerca  
i la Innovació
Josep Esteve 
Fundació Dr. Antoni Esteve
Jordi Fàbrega 
Biocat
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Olga Rué 
Archivel Farma
Josep Tabernero 
Institut d’Oncologia Vall d’Hebron 
Mercè Tura 
Obra Social Sant Joan de Déu
Ricard Valls 
Zohar Consultoría y Marketing Social
En la preparación de este cuaderno han 
colaborado:
Pol Morales y Alba Navarro 
Fundación Dr. Antonio Esteve
